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根據美國ＦＤＡ在 2001 年 4 月 9 日
Letter to Health Professionals Regarding
Safety Concerns Related to the Use of
Botanical Products Containing Aristolochic
Acid.內中提及；以及在 2000 年 5 月 30 日，
宣佈三個理由禁用馬兜鈴類藥物，分別如
下：



























al. Urothelial carcinoma associated
with the use of a Chinese herb










from the French Medical Products







藥 草 （ Stephania, Clematis
























品。[See the California Department
of Health Services News Release -
Warning About Herbal Product
(link coming soon).]









































巴豆等等。少則 1 味藥，多則 16 味藥。
第二類的分類則從一劃開始，比如，
一支香，一點紅，一支黃花等，到 25 劃為










































































































































































































































































































































































2002 年 3 月 11 日 ：中國大陸。
6. Letter to Health Care Professionals -FDA
Concerned About Botanical Products,
Including Dietary Supplements,
Containing Aristolochic Acid : U. S.
Food and Drug Administration Center for
Food Safety and Applied Nutrition Office
of Nutritional Products, Labeling, and
Dietary Supplements May 31, 2000
7. Attachments to FDA Concerned
About Botanical Products : FDA, Jun
26,2000.
8. Letter to Health Professionals Regarding
safety Concerns Related to the Use of
Botanical Products Containing
Aristolochic Acid：U. S. FDA , April 4,
2001
9. Letter to Industry Associations
Regarding Safety Concerns Related to
the Use of Botanical Products
Containing Aristolochic Acid: U. S.
FDA , April 4, 2001
